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?1? Nao nno=an toa.







?2? Nao ka=an te toa.









?3? Nao nno=an toa nanov.
 1sg 1sg.r=eat fowl yesterday
 ???????????
 
?4? Nao nno=an toa noisa.
 1sg 1sg.r=eat fowl last week
 ???????????
?5? Nao ka=an te toa avvo.




?6? Nanov nao nno=an ?toa.







??? bo???????? e-tea???????????????? vitu???
???? e-tea???????
?7? bo? e-tea   ?8? vitu e-tea
 day cdn-1    moon cdn-1























?9? Em i krae.  ?10? Em  i go taon.
 3sg   pm cry   3sg pm go down
 ??????    ????????
?????
?11? Em i  tija.  ?12? Em  i dokta.
 3sg pm teacher  3sg pm doctor
 ????????   ????????
??????
?13? Em  i  kaen.  ?14? Em i smol.
 3sg pm kind   3sg pm small
 ????????   ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? 5????????
 5 ???????????????????? bin????????????????
?162?
??????? bambae????????????? bae????????





?15? Mi kakae  faol.
 1sg eat  fowl
 ????????/????
?16? Mi kakae  faol  yestedei.
 1sg eat  fowl  yesterday
 ???????????
?17? Yestedei  mi kakae  faol.
















?18? wan dei   ?19? wan wik
 1 day    1 week
















































































?20? bo?  e-tea   ?21? bo? e-rua 
 day cdn-1    day cdn-2  








?23? wiki  e-tea    ?24? wiki e-rua
 week cdn-1    week cdn-2




?25? vitu  e-tea   ?26? vitu e-rua
 moon cdn-1    moon cdn-2






?27? siao e-tea   ?28? siao  e-rua
 year cdn-1    year cdn-2










Januware ??  ? Julae  ??
Februari ??   Ogis  ??
Maj  ??   Septemba ??
Epril  ??   Octoba  ??
Mei  ??   Novemba ???






















?29? wan klok   ?30? tu klok 
 1 o?clock   2 o?clock







?31? toti  minit   ?32? foti minit 
 30 minute   40 minute
 ?30??    ?40??
?33? Bambae yu  livim  tu  toti?
 fut 2sg leave 2 30
 ????? 2?????????????
?34? Mi  kam  long  ples  ia  long  tri  klok.














?35? wan  wik   ?36? tu wik
 1 week    2 week
 ????    ????
?????????????????????????month????
???manis???????????
?37? wan manis   ?38? tu manis
 1 month   2 month
 ?????    ?????
??????? yia???? year????????????
?39? wan  yia   ?40? tu yia
 1 year    2 year
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